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经营管理的全过程，在进行税务筹划方案 选 择 时 ，不 能 仅 注 重 某
一时期税赋较少的方案，而是要考虑企业 的 发 展 目 标 ，从 实 现 企
业总体综合税负最轻出发，在企业财务决 策 的 大 前 提 下 ，考 虑 纳
税成本问题，选择有助于增加企业整体利益的税务筹划方案。
,、遵循稳健性原则，慎重选择税收筹划方案。税收筹划可能
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